

















































































対象とする持続的改善活動であり，これをTCRA（Total Cost Reduction Activity）という。
もう一つは，サプライヤーを巻き込んだ製品開発段階を対象とする原価企画活動であり，これ


















































の役割変化を，「短期的な財務成果志向タイプのコントロール（Short-Term Results Oriented 
Type Controls）」から「長期的なイノベーション促進タイプのコントロール（Longer Term 











































































ダの石油化学産業に属するNAM（Nederlandse Aardolie Maatschappij）とSRTCA（Shell 



















































































れる情報を「タイプ１：信頼のために要求される（Needed for Willingness to Trust）情報」
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 ３）ここでの対象企業は，Citizen Watch，Higashimaru Shoyu，Isuzu Motors，Kamakura Iron Works，
Kirin Brewery，Komatsu，Kyosera，Nippon Kayaku，Nissan Motor，Mitsubishi Kasei，Olympus 
Optical，Shionogi Pharmaceuticals，Sony，Sumitomo Electronic Industries，Taiyo Kogyo，Topkon， 
Yamanouchi Pharmaceutical，Yamatake-Honeywell，Yokohamaである。
４）原価企画（Target Costing）は，一般的に製品開発段階におけるコスト低減活動であると理解されている。
例えば，谷は，原価企画について，製品単位当たりの目標コストの設定と細分割付に関連する｢管理会計的
側面｣，VE，コストテーブルなど工学的な手法を用いて目標コストを達成する「VE的側面」，クロスファ
ンクショナル組織，日本的サプライヤー関係など目標コストを達成するための組織的な取り組みである「組
織的側面」から構成された活動として説明している（谷［1996］）。しかし，Cooperの研究における原価企
画は，製品単位あたりの目標コストの設定と細分割付という管理会計的側面にのみに傾注しており，この
点が彼に特徴的であるといえる。
  ５）なお，この研究では，三つのバイヤー・サプライヤー関係のいずれにおいても，選択・モニタリング実務
の利用と製品開発サイクルタイムについての明確な関連は見受けられなかったことを指摘している。
  ６）しかし，サプライヤーの機会主義的行動を示すサプライヤーの作業の遅延については，内部調達よりも外
部調達の方が見られている。これについて，彼らは，サプライヤーの作業の遅延がサプライヤーの機会主
義的行動を意味するだけでなく，バイヤーからの金型の再製要求を防止する目的で慎重に行っているとい
う別の意味を有していることを，追加的なフィールド調査によって説明している。
 ７）ここでのLeanTech，New Techは，架空の企業名称である。
８）取引コスト経済学の管理会計研究への適用については新井［2004］が参考になる。
９）この研究では逆U字の関係として紹介されているが，Tomkins［2001］の170頁に記載されている「関係を
コントロールするために必要とされる情報」と「時間の経過とともに増加する信頼のレベル」を表現した
図表１を詳細に見ると，単純な逆U字の関係ではなく歪な逆U字の関係として表現されていることが分かる。
この歪な形が意味するところについては，今後検討を重ねていく必要があると思われる。
10）ここでの対象企業は，上述のCooper=Yoshikawa［1994］におけるTokyo，Yokohama，Kamakuraのほか，
Isuzu，Jidosha Kiki，Komatsu，Toyo Radiatorが含まれている。
11) ここでのDixtronは，架空の企業名称である。
12) 組織間における情報共有と組織パフォーマンスについて検討したものとしては坂口・原口［2004］がある。
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ここでは，協調的な組織間関係を選択するグループの方がアームス・レングスな組織間関係を選択するグ
ループよりも組織間における情報共有を達成しており，かつ，こうした情報共有が組織パフォーマンスの
向上に結びついていることが質問票調査の分析結果をもとに記述されている（pp.44-46.）。しかし，この研
究では，統治構造に関する要因について十分に示されていないことや，分析レベルで十分に厳格でないこ
とから，さらなる研究蓄積が望まれるといえる。
（2004年９月27日受理）

